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Angyal Ilka és Tompa Kálmán újonnan szerződ
tetett tagok első fellépésével.
H e ly á ra k : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt. 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy Sfrt- 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszékV—X. sorig lfr t, II!. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
Heti pénst árnyitás 6 órakor.
M l2E kesdlefé ST’U vége IQ
Holnap hétfőn 1892. április hó 18-án páros bérletszünetben 
Itt először:
Rebeka a szép zsidóleány.
Uj népszínmű Lukácsitól.
Debreczensz. kir. város színházának igazgatóság*.
P ö lyd siáa  185. Dabröcaea, 1893. Hyoamtoti a rfan ^ÓnyvnyomdájábM. -  421. ( B e m . )
Eaealus, fejedelem Veronában —
Páris, rokona — —
Caputei;Ue? ) a ^  e^0n8®8es ^áz e^j8* 
Romeo, Montague fia —
Mercutió, a fejedelem rokona 
Benvolió, Romeo barátja —
Tybald, Capulet rokona —
Lőrincz barát, Júlia gyón tatója 
Boldizsár,
Sámson, ] szolgák 
Gergely,
Peterdi.
Sólyom.
Németi.
Bács.
Tom pa Kálmánt. 
Fenyvesi. 
Szendrei.
Balassa 
Püspöki.
Szabó.
Szebeni.
Nagy J.
Péter, ) , ,»
Ábrahám, ) 880 ® 
Páris apródja —
Montaguené —
Capuletné —
Júlia, leánya —
Dajka, Jnliáná! —
1. )
Vendégek. Nép. 
Történik: Veronában.
Rónaszéki.
Csákó.
Mádurovics Zs. 
Lele Pf,
Báesné.
A&ürgü B ks. 
Kováét Páni. 
Kiss.
Németh.
i n n e n i i v á r o s i  színál
II Idénybérlet 31. szünet. 
pá**ti«uT
Vatároap 1063.
Vili. Kis bérlet 31. szünet.
P á ra tla n .
Április hé 17-én:
Tragédia 5 felvonásban, irtás Shakespeare. Fordította: Szász Károly. (Rendező: Peterdi.)
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